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Resumen 
La educación para la paz va más allá de la no violencia, es una dimensión amplia que ha ido evolucionando y creándose con el paso 
del tiempo y las acciones que se han llevado a cabo en relación a la misma. Su presencia en los distintos ámbitos resulta 
fundamental, especialmente en el plano escolar, siendo este un gran influyente en la creación de ciudadanos de paz. Por ello, 
resulta interesante conocer más sobre esta dimensión y su relación con el ámbito educativo. 
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Title: Education for peace in school. 
Abstract 
Education for the peace goes beyond non-violence. It is a wide concept that has evolved and developed throughout time thanks to 
the efforts made by both specialists in this field and society in general. As a result, its presence in different areas turns out to be 
essential, specially in the field of education, being this an influential factor in the training of peaceful citizens. It is precisely for this 
reason that it is interesting to know more about this area and its relationship with the educational field. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
La educación para la paz es una dimensión muy amplia e incluye unos valores básicos y esenciales para una  adecuada 
convivencia en el mundo en el que vivimos. Paz, no quiere decir ausencia de violencia, es un término que va mucho más 
allá. La educación para la paz engloba la igualdad de oportunidades, el respecto a la diversidad y a la dignidad personal, la 
justicia, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos,  la empatía, el conocimiento  del mundo, así como la actitud 
crítica y responsable ante el mismo… La educación para la paz no es un contenido puntual, sino más bien debe ser 
perdurable, estando presente en los diversos contextos educativos (escuela, familia y sociedad) y en las numerosas 
experiencias y/o situaciones que ofrecen estos contextos. 
EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y SU PRESENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
A partir de lo expuesto por autores que han estudiado el tema con anterioridad y tomando como punto de partida los 
estudios previos más relevantes, se presenta de forma sintetizada un análisis de la evolución que ha ido experimentado la 
educación para la paz a lo largo de los años: 
Este concepto sufrió una importante evolución durante el siglo XX que hizo que el término paz fuera más allá de la 
ausencia de violencia, dando lugar a una dimensión más amplia, adquiriendo valor, relevancia y consideración en el 
ámbito educativo. 
Según las aportaciones de Palma (2013, p.103), se puede indicar que ya en 1938, la “World Education Fellowship” 
difundió iniciativas relaciones con la educación para la paz, pero su consolidación definitiva vino con la creación de la ONU, 
la cual puso en marcha diversas propuestas con base en el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad, y que 
finalmente fueron consolidadas al ser integradas por la UNESCO.  
Esta última, ha llevado a cabo numerosas iniciativas para el desarrollo de una cultura de paz. También cabe señalar la 
consideración de gran parte de los expertos, según los cuales el valor y desarrollo de la cultura de la paz tuvo su punto de 
partida en la “Declaración de la 44 reunión de la Conferencia Internacional de Educación de Ginebra de 1994”. En relación 
a ello, la Conferencia General de la UNESCO aprobó en su 28 sesión celebrada en Paris en 1995 el “Plan de Acción 
Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia”. 
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Este mismo autor, recogiendo ciertas aportaciones de J. Tuvilla, afirma (2013): 
“… Cuatro objetivos interactivos que comparten todos los elementos de la Educación para la Cultura de la Paz: Preparar 
para la no violencia; responsabilizar a los ciudadanos del mundo; educar en la igualdad de actitudes; e iniciar en la 
investigación crítica de alternativas (Tuvilla, 2004, p. 404).”  (p. 109). 
Siguiendo lo expuesto por Martínez y Sánchez (2013), y centrándonos en el caso español, puede afirmarse que la 
universidad de Granada presenta un marcado interés por la educación para la paz, el cual surgió en 1984 con la creación 
del “Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos”, poniendo en marcha diversas investigaciones y 
acciones centradas en dicho ámbito. 
A nivel educativo, la primera iniciativa planteada data del año 2001 y fue el “Plan Andaluz para la Cultura de Paz y 
Noviolencia”, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Las primeras medidas de este plan se 
llevaron a la práctica en enero del 2002. Es un plan que a través del proyecto “Escuela: espacio de paz”, trata de instaurar 
en la realidad de los centros educativos, y por consiguiente en la sociedad global, una educación de calidad e igualdad, 
donde se pueda llegar a respirar una dinámica interpersonal basada en el respecto a la dignidad, la no violencia, la justicia, 
la tolerancia, la empatía, el diálogo y la mediación pacifica de los conflictos, así como el espíritu crítico y responsable ante 
el mundo, entre otros aspectos. 
Igualmente en el nacimiento de dicho proyecto, “Escuela: espacio de paz”, la intervención del Instituto de 
“Investigación de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada” ha sido muy significativa. 
Tras lo sugerido por  Palma (2009), puede decirse que en la actualidad nos encontramos ante una sociedad globalmente 
“agitada”, donde muchos son los cambios que irrumpen en nuestra vida prácticamente de forma diaria.  
Tales cambios influyen en la educación exigiéndole una continua renovación y/o adaptación a la realidad cambiante. 
Desde tal situación, los centros docentes en concreto y la sociedad en general, deben trabajar por ofrecer una educación 
de calidad e igualdad de oportunidades, en base a una serie de valores y normas de convivencia. Esto implica que tanto la 
comunidad educativa, las familias, los servicios externos, y todo el conjunto de la sociedad, lleven a cabo una dinámica de 
trabajo cooperativo, coordinado y participativo; teniendo presente que la educación no sólo se construye en la escuela 
sino también en el ámbito familiar y social. 
Palma (2013): 
“… Los cambios sociales más significativos que según los analistas han ejercido un influjo relevante en este proceso, y 
continúan haciéndolo en la práctica educativa española y occidental en general, parecen ser: La revolución tecnológica, los 
cambios en la estructura familiar, los movimientos migratorios, las modificaciones laborales y el nuevo concepto de 
ciudadanía. (Binaburo, 2007, pp. 20-23)” (p. 111). 
Por lo tanto, la escuela debe luchar por mantener un equilibrio en el proceso educativo y de convivencia del centro, ya 
que estos cambios constantes suelen llevar a situaciones de discrepancia, así como a creencias e ideas inadecuadas a nivel 
ético y moral. 
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